教育者の心 by 藤原, 了然
巻頭暫
教
育
者
の
心
学
長
藤
原
了
然
大
学
の
使
命
が
学
問
の
蘊
奥
を
き
わ
め
る
に
あ
る
こ
と
は
古
今
に
わ
た
る
通
則
で
あ
ろ
う
。
こ
の
使
命
達
成
に
向
っ
て
、
私
立
大
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
学
の
精
神
な
る
も
の
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
わ
が
佛
教
大
学
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
佛
教
精
神
(
つ
づ
め
て
い
え
ば
法
然
上
人
の
念
佛
精
神
)
を
そ
の
建
学
の
精
神
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
建
学
の
精
神
た
る
佛
教
精
神
が
、
ま
こ
と
の
人
間
完
成
、
そ
し
て
よ
き
杜
会
的
人
材
の
養
成
と
い
う
こ
と
に
向
っ
て
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
教
育
の
場
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
一
つ
に
は
、
〈
玉
磨
か
ざ
れ
ば
光
な
し
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
す
る
も
の
と
教
育
さ
れ
る
も
の
と
の
間
に
学
問
に
対
す
る
〈
こ
こ
ろ
の
火
ば
な
〉
が
散
る
の
で
な
け
れ
ば
、
教
育
と
い
う
言
葉
は
い
た
ず
ら
な
る
画
餅
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
面
に
お
い
て
は
、
〈瓦
を
磨
い
て
光
り
を
求
め
る
〉
と
い
っ
た
愚
挙
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
暗
示
的
な
言
葉
と
し
て
、
か
の
梵
網
菩
薩
戒
経
の
一
句
が
想
起
さ
れ
る
。
「
汝
是
当
成
佛
我
是
已
成
佛
常
作
如
是
信
戒
品
巳
具
足
」
〈
佛
が
弟
子
達
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
た
。
お
前
た
ち
は
努
力
さ
え
す
れ
ば
、
皆
い
ず
れ
も
佛
に
な
る
人
た
一2一
巻頭言
ち
ば
か
り
だ
。
わ
た
し
は
た
だ
已
で
に
佛
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
お
前
た
ち
と
本
質
的
に
異
っ
た
存
在
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
道
理
を
よ
く
心
得
て
、
自
か
ら
の
能
力
に
対
す
る
信
念
が
確
立
す
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
佛
に
な
る
行
の
具
備
に
外
な
ら
な
い
〉
こ
の
考
え
方
は
、
か
の
涅
槃
経
の
名
句
た
る
「
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
〈す
べ
て
の
人
人
は
そ
の
現
実
的
な
如
何
な
る
差
異
を
も
超
え
て
、
こ
と
ご
と
く
佛
に
な
り
う
る
〉
と
い
う
思
想
に
淵
源
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
教
育
の
場
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
は
深
く
考
慮
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
学
ぶ
者
へ
の
信
頼
と
い
え
よ
う
か
。
し
か
も
、そ
の
実
践
に
当
っ
て
特
色
あ
る
大
乗
経
の
一
つ
で
あ
る
維
摩
経
に
お
い
て
は
そ
の
文
殊
師
利
問
疾
品
に
お
い
て
「衆
生
病
則
菩
薩
病
衆
生
病
愈
菩
薩
亦
愈
又
言
是
疾
何
所
因
起
菩
薩
疾
者
以
大
悲
起
」
こ
れ
は
、
釈
尊
の
高
弟
で
あ
る
文
殊
師
利
が
維
摩
居
士
の
病
床
を
見
舞
っ
た
と
き
の
対
話
と
さ
れ
て
い
る
が
、
△
般
の
人
人
(衆
生
)
が
煩
悩
の
病
に
苦
し
め
ら
れ
る
の
を
見
る
と
悟
っ
た
人
(菩
薩
)
は
こ
の
こ
と
を
自
か
ら
の
病
と
し
て
受
け
と
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
も
し
衆
生
の
病
が
愈
ゆ
れ
ば
菩
薩
の
病
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
愈
え
る
。
だ
か
ら
菩
薩
の
病
は
何
処
か
ら
起
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
衆
生
を
憐
愍
し
て
や
ま
な
い
大
悲
か
ら
起
っ
て
い
る
と
い
え
る
〉
教
育
者
の
心
情
こ
こ
に
き
わ
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
佛
教
精
神
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
佛
教
大
学
の
百
年
の
伝
統
は
、
こ
の
梵
網
経
所
説
の
人
間
完
成
へ
の
可
能
性
と
、
維
摩
経
的
教
育
愛
に
立
脚
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
来
た
こ
と
を
確
信
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
確
信
が
今
日
の
そ
し
て
明
日
の
教
育
界
に
お
い
て
、
佛
教
大
学
の
ゆ
る
ぎ
な
き
指
針
と
さ
れ
、
佛
教
大
学
が
「為
世
灯
明
」
の
輝
き
を
不
動
か
つ
永
遠
の
も
の
た
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
希
念
し
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
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